






























































2017 年 3 月 14 日 福島第一原子力発電所探訪記 














































































































































0.26 μSv/hを示していた。出発して10 分ほど国道 6号線を
北上すると、富岡消防署北付近で、帰還困難地域に入った。
この時点で、バス内の空間線量率の指示値はわずかながら
















































































































































































































































































































































































































































































































24 　メヒカリ：水深数百 mに住む体長 15cm程度の深海魚「アオメエソ」
の通称。目が大きい。平成13年10月1日、いわき市の魚に制定された。
